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Señores miembros del jurado: 
Dando en cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la facultad de Educación, se presenta el trabajo titulado: 
Efectos del programa basado en el Modelo Van Hiele en la mejora de los 
aprendizajes de cuadriláteros en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Privada "Madre Teresa de Calcuta" - Villa María del Triunfo, 
2014, para obtener el título profesional de Licenciado en Educación. 
La investigación presentó como propósito mejorar el aprendizaje de los 
cuadriláteros, porque  si bien es cierto que en la actualidad los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Privada "Madre Teresa de 
Calcuta", se encuentran en un bajo nivel de logro académico de la geometría, se 
presenta este trabajo para mejorar estas dificultades, por esta razón se realizó esta 
investigación para demostrar los efectos en la aplicación de un programa basado 
en el modelo Van Hiele a fin de conocer los niveles de razonamiento geométrico 
del tema de los cuadriláteros. El proyecto de investigación está compuesto por 
siete capítulos que constan de la siguiente manera, en el capítulo I se presenta la 
introducción, el marco teórico y el problema de investigación, en el capítulo II se 
presenta el marco metodológico, en el capítulo III se presenta los resultados, en el 
capítulo IV la discusión, en el capítulo V se presenta las conclusiones, en el 
capítulo VI recomendaciones, y en el capítulo VII las referencias bibliográficas y el 
anexo. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
Atentamente. 
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El presente trabajo de investigación de tipo de estudio aplicado de diseño pre - 
experimental, tubo por finalidad diseñar una propuesta pedagógica para la 
enseñanza de los cuadriláteros a partir de un programa basado en los niveles de 
razonamiento y las fases de aprendizaje del Modelo Van Hiele. La elección del 
Modelo Van Hiele como marco teórico permitió proponer niveles de desarrollo del 
pensamiento geométrico para la adquisición de conocimientos y habilidades en 
relación al objeto matemático cuadriláteros. Con este trabajo pretendemos que los 
estudiantes del sexto grado de primaria alcancen el nivel 3, de deducción 
informal, de acuerdo al Modelo Van Hiele.  
La metodología que usamos para este trabajo está basada en la propuesta 
de Jaime (1993), que consiste en evaluar las respuestas de los estudiantes 
mediante una prueba. En este trabajo de investigación se presentaron 16 
estudiantes, del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Privada 
"Madre Teresa de Calcuta" – Villa María del Triunfo, 2014 a quienes se les tomó 
una prueba de entrada para identificar el nivel de razonamiento en el que ellos se 
encontraban respecto al objeto matemático cuadriláteros. Luego se trabajó con 
ellos varias actividades y sesiones diseñadas según el Modelo Van Hiele con el 
objetivo de promover el desarrollo del pensamiento geométrico respecto a los 
cuadriláteros para ayudarlos a avanzar a un nivel de razonamiento superior.  
Finalmente se les aplicó una prueba de salida para verificar si habían 
incrementado su nivel de razonamiento respecto al objeto matemático 
cuadriláteros. Según los datos obtenidos, al ser analizados con el paquete spss 
20 for window student, se acepta la hipótesis de la investigación que sostenía que 
existe una influencia positiva en los efectos del programa basado en el ModeloVan 
Hiele en la mejora de los aprendizajes de cuadriláteros en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Privada "Madre Teresa de 
Calcuta" – Villa María del Triunfo, 2014. Debido de que hay una diferencia 
significante entre las medias de las pruebas pre test y post test. 




This type of research study piloted pre design, tube design a pedagogical purpose 
for teaching quadrilaterals from a levels-based reasoning and learning phases of 
Van Hiele Model program. The choice of Van Hiele model as a theoretical 
framework allowed propose levels of geometric thinking development to acquire 
knowledge and skills in relation to the mathematical object quadrilaterals. With this 
work we pretend that students reach sixth grade level 3, informal deduction, 
according to Van Hiele Model.  
The methodology used for this work is based on the proposal of James 
(1993), which is to assess the responses of students by a test. In this research 
were presented 16 students from the sixth grade of the Institution Education 
Private "Mother Teresa of Calcutta" - Villa Maria del Triunfo, 2014 who were took 
an entrance test to identify the level of reasoning in which they were compared to 
mathematical object quadrilaterals. Then we worked with them several activities 
and sessions designed according to the Van Hiele Model in order to promote the 
development of geometric thought regarding the ring to help them move to a 
higher level of reasoning.  
Finally he had a test out to see if they had increased their level of reasoning 
regarding the mathematical object quadrilaterals. According to the data, when 
analyzed with spss 20 for window student, the research hypothesis which held that 
there is a positive influence on the effects of the program based on the Van Hiele 
model in improving the learning of accepted quadrilaterals students in sixth grade 
the Institution Education Private "Mother Teresa of Calcutta" - Villa Maria del 
Triunfo, 2014. Because of that there is a significant difference between the means 
of the pretest and posttest trials. 
Keyword: Van Hiele Model, learning quadrilaterals. 
